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此如何评估 DSGE 模型的误设成为 DSGE 学者们所面临的主要问题，也成为宏
观计量领域 具有争议的部分。 
Christiano 等（2005）使用 VAR 模型作为基准模型，通过将 DSGE 模型与 VAR
模型的脉冲响应函数相比较来确定 DSGE 模型的误设情况（为求出 VAR 模型的
脉冲响应函数，必须对 VAR 模型加以相应的限制以识别经济冲击）。但是 Del 
Negro 和 Schorfheide 2007 年指出，VAR 模型并不适于作为基准模型，而
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ABSTRACT 
As one of the most popular and powerful tools for macroeconomic researchers, DSGE 
is superior to the previous counterparts for the considerations of maximization of 
economy’s participants utility and rational expectation, which make it more grounded 
and valid even from the macro-economy perspectives. 
 
However, DSGE model adds restrictions to the economy’s participant, which makes 
the model evaluation a tough and controversial issue.    
 
Targeting at solving the evaluation issue, researchers exert considerable efforts. Using 
VAR as the baseline model, Christiano, Eichenbaum and Evans (2005) compares the 
Impulse Response Functions of DSGE with that of VAR to identify the degree of 
model misspecification. Del Negro and Schorfheide (2007) show that VAR itself is 
not suitable for a baseline model and they further point out that DSGE-VAR, which is 
essentially a Bayesian VAR method,  fits for the evaluation of DSGE model.  
 
Following Del Negro and Schorfheide, this essay adopts a New Keynesian Model and 
China macro data to conduct the empirical study. The analysis shows that (1) 
existence of misspecification of DSGE model used. However, the existence of 
misspecification doesn’t have a significant effect on the response path (Impulse 
Response function) for economic variables to the monetary and technology shock.   
(2) Through the forecasting analysis, DSGE-VAR performs better than Reduced Form 
VAR, no worse than Minnesota VAR. 
 
Key words: DSGE-VAR; Impulse Response Function; Forecasting  
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导论 
自 Kydland 和 Prescott 在 1982 年发表了他们的经典论文之后，动态随机一










Christiano 等①（CEE）在 2005 年提出的模型，该模型引入了 Calvo 的名义价格
粘性和工资粘性以及投资的调整成本。 
DSGE 模型的估计有多种方法，如单方程的 GMM，MLE。随着 Markov Chain 
Monte Carlo(MCMC)方法的出现，解决了贝叶斯后验分布的积分问题，从而使贝
叶斯估计方法受到了学术界的青睐。因为它可以将研究者对参数的先验信息加入
到参数估计之中，因此也是目前应用 广泛的 DSGE 模型的估计方法。同时，
学者们也开始使用贝叶斯方法对 DSGE 模型进行评价（Evaluation），主要是将
DSGE 模型与基准模型(如 VAR 模型)进行比较。通过 POR（Posterior Odds Ratio）
比较 CEE 模型与 VAR 模型对数据的拟合程度，Smets 和 Wouters② (2003)指出
CEE 模型对数据的拟合程度并不亚于 VAR 模型。然而，正如 Del Negro 和
Schorfheide (2006)③所指出, Smets 和 Wouters 的结果对于先验分布和样本的时期
区间都很敏感。 
Del Negro 和 Schorfheide (2004)④提出的 DSGE-VAR 模型，是另一种评估
DSGE 模型的方法。究其本质，它是 BVAR（贝叶斯 VAR）方法的一种。它利用
DSGE 模型所包含的变量和参数之间的限制关系，构造 VAR 模型的先验分布
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利用VAR模型生成此数据集的似然函数，并将其作为VAR模型参数的先验分布，
采用贝叶斯方法，利用实际观测值估计出 DSGE 和 VAR 模型参数的后验分布
（Posterior Density）。DSGE 模型生成的数据越多，则越多的 DSGE 模型中的信
息加入了 VAR 模型。如果我们将生成的数据占实际数据的比率定为λ，则我们
可以求出使实际数据的后验概率 ( )|p Y λ 大的λ值， λ̂，将 DSGE-VAR( λ̂ )作
为基准模型来评估 DSGE 模型。通过这两个模型的脉冲响应函数的比较，可以
推断模型误设的程度及误设的主要影响。 
值得强调的是 DSGE-VAR 方法在预测方面的表现。DSGE 模型由于包含了
过多的限制条件，在预测能力上并不令人满意（Del Negro 和 Schorfheide,2004）
④，所以在实际经济预测中并没有被广泛应用。在实践中，采用设定 Minnesota
先验分布的 VAR 模型（BVAR）往往可以取得更好的预测效果。但 DSGE-VAR(
^
λ )
模型则可以取得优于无限制的 VAR 模型（简化形式 VAR）和 DSGE 模型的预测





DSGE-VAR 模型，分析一个经典的 DSGE 模型对中国经济数据的拟合程度和预
测效果。我们借鉴了 Gali 等(2003)⑦, An 和 Schorfheide（2007）⑧，的新凯恩斯





方法；由于将使用 Minnesota BVAR 方法评价 DSGE-VAR 模型的预测效果，本文
也会涉及 Minnesota 先验分布的设定方法；第四部分为实证分析，我们将通过
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一．文献综述 
Kydland 和 Prescott 在 1982 年第一次向人们展示了一个完整的动态经济模
型，模型的建立基于个体的 优化，理性预期和市场出清⑨。自此之后的二十多
年，DSGE 模型迅速发展，如今已成为了宏观经济学家们研究相关问题不可或缺
的工具。但是 Kydland 和 Prescott 的模型并没有考虑名义价格粘性等因素，因此
对经济活动的某些方面的解释不尽如人意。 
Calvo 在 1983 年发表了关于价格交错调整的理论⑩，至此之后，研究学者们






































Blanchard 和 Kahn（1980）12提出了 B-K 条件，即上述方程组存在收敛均衡解的
条件为，系数矩阵特征值大于 1 的个数等于含期望方程的个数。接下来，我们用
未定系数法将方程组解成状态-空间方程（State-Space Model）的形式（Uhlig H, 
2005）13。 
DSGE 模型的估计方法主要有以下几种： 
1）单方程 GMM 方法: 即对线性方程组中的每一个方程分别采用 GMM 方
法进行估计，如常见的对于欧拉方程，NKPC 和 DIS 的分别估计（Christiano 和 
Eicheubcuw,1992）14。 
2）模拟 GMM 方法: GMM 方法是将总体的矩与样本矩相对应来估计的，但
有时我们无法求出总体矩的解析式。因此，我们经常要使用抽样方法计算模拟的
总体矩代替总体矩的真实值（McFadden （1989）15，Pakes 和 Pollard (1989)16）。 
3) 大似然估计 MLE 方法，即在状态-空间模型中利用卡尔曼滤波计算出
可观测数据的似然函数，再利用 MLE 方法计算出参数的估计值。但是，MLE 方
法没有在 DSGE 模型的估计中得到广泛应用，是由于 MLE 估计量经常会和研究
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一是预测性误差（Forecasting Error）的非奇异性。目前的解决方法是加入测
量误差项（Measurement Error），如 Sargent (1991)17;另一种方法是添加结构性冲
击，使得结构性冲击冲击项的数目与可观测变量数目相等，如 Smets 和
Wauters(2003)18。后一种方法是目前的建模中常用的，我们也将采用这种方法。 
另一个误设来源是不合理的限制条件。DSGE 模型与 VAR 模型的 大区别
就是 DSGE 模型对于变量之间和参数之间的关系加入了许多限制。模型被设定
时，我们并不知道这些限制条件的正确性。一旦限制条件与现实不符，DSGE 模
型的预测效果不佳，甚至比不过 VAR 模型（Del Negro 等（2007）19）。DSGE-VAR
方法被研究者们公认可以提高 DSGE 模型预测精度。同时，它也是贝叶斯方法
的一种应用（Del Negro 等（2004）20）。 
模型识别问题主要是由于缺少有用的观测值造成的，更一般地说，是有几组
不同的参数值使得观测值服从相同的联合分布。DSGE 模型的识别问题本来并不
为研究者们所重视，研究者们通常认为 DSGE 模型并不存在识别问题。 早提
出DSGE模型识别问题的是Beyer和 Farmer(2004) 21。这里，我们用一个在Lu Bik
和 Schorfheide(2004)22中的例子来说明这个问题。 
例： ty 是一个可观测的内生变量， tu 是可观测的冲击过程。在模型中， tu 是
序列相关的。 
 
( ) ( )
2
1 1 1
1:  ,       + ,   . . 0, 1          1t t t t t tt tM y E y u u u i i d
ρρ ε ε
α α+ +
⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
= + = −:     
在模型 2，冲击项是序列无关的。 
 







i i d α α ϕαε
α
⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟
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( ) ( )1 ,       . . 0,1                                                             *  t t tty y i i dη η−= Ψ + :
     
我们假设在模型 1 中， 1α > ，且 2| 4 | 2α α φα− − < ；模型 2 中，










得不采用模拟的方法来计算积分值，如 MCMC。可以说，正是由于 MCMC 方法
的应用，贝叶斯方法才能够得到广泛的应用。 
之前本文提到由于过多的限制条件，DSGE 模型中通常存在模型的误设问
题。因此，如何对不同 DSGE 模型进行比较和评价就成了一个重要问题。 
贝叶斯体系中，模型比较的主要依据是 POR（Posterior Odds Ratio）,本文将
在 3.3.3 详细说明 POR 的含义及使用。Christiano 等(2005)①采用 VAR 模型作为基
准模型，并将 DSGE 模型的脉冲响应函数与 VAR 模型的脉冲响应函数进行比较，
通过比较两者的拟合程度来确定 DSGE 模型误设程度。Del Negro 和
Schorfheide(2004)④指出，在贝叶斯体系下，具有 高后验概率的模型应该被选为
基准模型。因此，应该找出一个新的模型作为基准模型以实施模型评价。 
Del Negro 和 Schorfheide (2004)④提出一个新的评价方法——DSGE-VAR 方
法。DSGE-VAR 方法基于贝叶斯，使用 DSGE 模型生成数据（artificial data）来
构造 VAR 模型的先验分布。我们将由 DSGE 模型生成的数据量表示为 *T ，实际
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比值为λ， *T Tλ = ，则λ代表了在估计 VAR 模型时有多少 DSGE 模型包含的
信息被采用，并把使实际数据的边际后验概率（Marginal data density） 大的λ
记为 λ̂，使用 DSGE-VAR( λ̂ )作为评价 DSGE 模型的基准。 
近年来，使用 DSGE-VAR 模型分析的主要文献有：Shiaki(2009)使用
DSGE-VAR 对日本经济的分析；Del Negro 和 Schorfheide (2004)的开创性文章，
使用美国数据检验模型的适用性④；Schorfheide 等(2007)19 进一步对 DSGE-VAR
方法进行了解释；An 和 Schorfheide(2007)⑧采用 DSGE-VAR 模型对模拟数据进行
分析。关于 DSGE-VAR 模型的详细描述，见本文的第三部分。 
前面，本文提到因为过多的限制条件导致了 DSGE 模型的误设问题，由此，
进一步导致了 DSGE 模型预测效果不佳。Del Negro 和 Schorfheide (2004)④指出使
用 DSGE-VAR 模型可以取得比 DSGE 模型更好的预测效果。 
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